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PENGARUH IKLAN AMAN BERSAMA GOFOOD 
TERHADAP MINAT PEMESANAN 




Oleh: Ni Made Radhika Rani Devi 
 
 
Media sosial Instagram sebagai salah satu media sosial yang marak digunakan 
masyarakat, dimanfaatkan oleh berbagai perusahaan sebagai tempat untuk 
mempublikasikan iklan. Salah satu iklan yang dapat ditemukan di Instagram 
adalah iklan Aman bersama GoFood, yang digunakan sebagai objek dari 
penelitian ini. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk melihat 
apakah iklan Aman bersama GoFood dapat memengaruhi minat pemesanan 
GoFood di masa pandemi Covid-19. Dengan mengetahui ada atau tidaknya 
pengaruh di antara iklan Aman bersama GoFood dengan minat pemesanan, 
perusahaan atau organisasi dapat mengukur signifikansi dari kegiatan promosi 
dalam Instagram. Pengiklan juga dapat mengetahui efektifitas iklan Aman 
bersama GoFood di masa pandemi Covid-19. Teori utama yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Social Judgement Theory. Konsep pendukung yang 
digunakan adalah konsep iklan, konsep minat pemesanan, dan konsep iklan di 
media sosial. Penelitian dilakukan dengan menyebarkan kuesioner pada 140 
responden. Analisis data dilakukan dengan uji regresi linear sederhana 
menggunakan IBM SPSS Statistics versi 25. Hasil penelitian yang diperoleh 
adalah, iklan Aman bersama GoFood memiliki pengaruh terhadap minat 
pemesanan. Besar pengaruh di antara kedua variabel adalah 8.2% dengan rumus 
linear Y = 13.615 + 0.313X. Ditemukan bahwa iklan ini masuk dalam rentang 
penerimaan sehingga dapat mempersuasi penonton iklan. Berdasarkan teori Social 
Judgement, diasumsikan bahwa kekuatan persuasi iklan lemah karena iklan 
berada sangat dekat dengan titik acuan penonton dalam rentang penerimaan, 
sehingga perubahan sikap yang dihasilkan juga lemah.  
 
 







EFFECT OF AMAN BERSAMA GOFOOD 
ADVERTISEMENT TOWARDS INTENTION TO ORDER 




By Ni Made Radhika Rani Devi 
 
 
Instagram, as one of the most widely used social media, is being used by 
companies as a platform to publicize their advertisements. One of those 
advertisements is Aman bersama GoFood, which is the object of this research. 
The purpose of conducting this research is to see if the advertisement can have an 
influence towards purchase intention, or in other words intention to order. With 
the knowledge of if there is/isn’t an influence between the advertisement and 
intention to order, companies can measure the significance of promotional 
activities on Instagram. The advertisers can also see the effectiveness of the 
advertisements during Covid-19 pandemic. The main theory used in this research 
is the Social Judgement Theory. The concepts used in this research are concepts 
of advertising, purchase intention, and social media advertisement. This research 
is conducted by distributing questionnaires to 140 respondents. The data were 
analyzed using simple linear regression with IBM SPSS Statistics 25. The result 
is, Aman bersama GoFood advertisement can influence viewers’ intention to 
order using GoFood. The amount of influence that the advertisement had towards 
intention to order is 8.2%, with a formula of Y = 13.615 + 0.313X. The findings of 
this research are, the advertisement fall into the latitude of acceptance, and 
therefore can be persuasive towards viewers. Based on Social Judgement Theory, 
it is assumed that the advertisement had a low persuasiveness because it’s too 
close towards the viewers’ point of reference within the latitude of acceptance. 
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